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1 Cet article, qui fait suite à une étude de H. M. Malek sur le monnayage de Kavâd II, publié
dans NC 155 (1995), pp. 119-129, pl. 22-24, donne un aperçu des données historiques de la
mort de Kavâd II jusqu’à la fin du règne de Bôrân, suivi d’une présentation en cinq parties
du monnayage de cette reine. Les auteurs s’occupent des métaux monnayés, du dessin des
monnaies, des légendes et des sigles, dont 15 sont énumérés, et de la métrologie. Les
résultats de l’étude sont rassemblés dans la conclusion. Un catalogue à la fin de l’article
contient 167 monnaies de Bôrân, tirées des livres importants sur le monnayage sassanide,
des catalogues de vente et des collections publiques ou privées. Les monnaies abordées
dans l’étude sont reproduites sur les planches 33-37.
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